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Jcan fuster: "in recurs per a 
l'ensenyament de..." 
COL·LECTIU DE MESTRES DE LA SAFOR 
Joan Fuster constitueix, al País Valencià, un fet cultural i polític sorpre-nent, insòlit. Fuster e s produeix en una època 
(1950) en què el País Valencià, 
si m é s no, d e s del s. XVIII, ha 
esdevingut una pura "provincià", 
mancada d'intel.lectuals capaços 
de mantenir un discret nivell lite-
rari, artístic i polític. 
A més , aconsegueix fer-se lle-
gir pels s eus paisans m é s j o v e s 
que aprengueren a llegir en la 
seua llengua. No e s tractava d'un 
petit públic en un sentit estricta-
ment literari; a ixò comportava 
una opció política nacionalista. 
Posà en marxa per escri t i de 
paraula un moviment de recupe-
ració n a c i o n a l i a m b la s e u a 
obra estimulà a encarar-se amb 
els problemes del nostre país. 
Aquesta gent j o v e que en un 
primer moment començà a llegir 
els seus llibres, articles..., man-
té, al llarg del temps, un contac-
te amb J. Fuster, i són conegu-
des les tertúlies que celebrava a 
sa casa, Sueca, o si m é s no, el 
c o m p r o m í s q u e ha m o s t r a t 
durant tota la s e u a vida, s e n s e 
estalviar esforços, per tal de pro-
moure la c o n s c i è n c i a nacional 
dels valencians. 
Joan Fuster ha considerat tota 
la vida que el s e u ofici era el 
"d'escrivent" (agitador d' idees); 
encara que aquestos últims anys 
s'havia dedicat a fer c lasses a la 
Universitat, no podem negar que 
els s e u s escrits i manifestacions 
han exerc i t el s e u magister i i 
han orientat molts quefers. 
Q u i n és , d o n c s , I a p r o f i t a m e n t 
d i d à c t i c q u e e ls e n s e n y a n t s 
p o d e m fer d e l s escr i ts d e 
J o a n Fuster? 
L'obra de Fuster é s diversa , 
perquè comprèn: l'assaig d'opi-
nió i aforismes, problemes polí-
tics i culturals del País Valencià 
i, en general, dels Països Cata-
l a n s , m o n o g r a f i e s d ' h i s t ò r i a 
social i literària. I a m é s disper-
sa, perquè a banda dels s e u s lli-
bres, que no són difícils de tro-
bar, s o l s representen una part 
de la producció fusteriana, hi ha 
una pila cons iderable d'articles 
e s c a m p a t s per diferents diaris. 
Això vol dir que l'obra de Fuster 
e n s pot servir c o m a consu l ta 
per a adquirir coneixements , en 
la c o m u n i c a c i ó interpersonal i 
a m b e l s mitjans de comunica-
ció, en la comunicació literària, 
de mode l per a l'elaboració de 
textos que comporten una refle-
xió i una opinió, per a debats. . . 
A l'hora de posar en contacte 
l'alumnat amb la manera de pen-
sar de Fuster, haurem de tenir 
en compte: 
• La dualitat que e n s ofereix 
la s e u a obra. Per una banda el 
s e u c o m p r o m í s n a c i o n a l i s t a 
reflexat en els estudis històrics. 
Per l'altra, el Fuster as sag i s ta , 
brillant, divertit i sobretot escèp-
tic, cons iderant a q u e s t g è n e r e 
literari c o m una resposta a una 
c i r c u m s t à n c i a , c o n d i c i o n a d a i 
l imitada per e l la , q u e mai no 
pre tén de dir-ho tot i del tot; 
considerar l'assaig com un camí 
entre altres per comprendre un 
tema, c o m una temptativa, pel 
q u e té d'exercici in te l · l ec tua l , 
higiènic i alliberador en què tota 
persona e s posa en qüestió. Fer 
e n t e n d r e q u e el d o g m à t i c n o 
n e c e s s i t a assajar-se, j a que e s 
recolza en creences incommovi-
bles, i quan sembla que s'assaja 
no fa altra cosa que confirmar-se 
en el que ja sap. 
Per tant, en aquests moments 
estarem dins el camp dels con-
tinguts actitudinals, ja que treba-
llarem la reflexió, l'opinió... 
• La presa de c o n t a c t e a m b 
un l l e n g u a t g e f o r m a l , f o r ç a 
comunica t iu . Un t ipus de llen-
g u a t g e q u e util itza una p r o s a 
precisa, exacta i clara, a m é s d'a-
mena, per poder transmetre ide-
es . Fuster utilitza un to parlat en 
e l s s e u s escri ts , q u e fa q u e el 
lector s'involucre en la conversa; 
a m é s , la capacitat pamfletària 
dels s e u s escrits fa que l'alum-
nat de m é s de dotze anys quede 
enlluernat. 
• A d o n a r - s e ' n d e l s o r í g e n s 
locals de l'autor; ell e s considera 
d e S u e c a i p e r t a n y e n t a u n a 
comunitat m é s àmplia (de Salses 
a Guardamar, de Fraga fins a 
Maó). Ara, sí que vol deixar clar 
q u e é s de p o b l e , però que é s 
antiruralista, per l e s c o n n o t a -
cions estantisses que comporta. 
Per tant, ha de quedar clar la 
universalitat del seu pensament. 
• El perdre la por al plagi, ja 
que com ell mateix ha dit:TÍingú 
s o b r e a la s u g g e s t i ó d'altri, si 
abans no existeix entre tots dos 
una afinitat important". I pensa 
que a l'apropiar-se d'un text l'al-
terarà m é s o menys, li donarà un 
matís personal que el farà seu. 
• I el que sí caldria fer serien 
u n e s m a t i s a c i o n s a l'hora de 
e n f r o n t a r - n o s a l e s d i f e r e n t s 
declaracions que fa al voltant de 
"l'home", que m é s bé anirien diri-
gides a la persona. 
Q u i n s s e r a n e ls g è n e r e s 
l i te rar is q u e e m p r a r e m ? 
L'obra de Fuster e n s ha de 
servir per a la recepció i conei-
x e m e n t d'ella mate ixa i c o m a 
m o d e l per a la p r o d u c c i ó d e 
diferents t ipus de textos . Així, 
tindrem: 
• El p e r i o d i s m e : I d ins d'a-
quest gènere el periodisme d'o-
pinió, que permet a tot escriptor 
un marge ben ampli de creació i 
estil personal. Per a aquest tipus 
d'exercici t indrem a l'abast e l s 
diferents articles que ha publicat 
en revistes com Saó i Serra d'Or, 
i periòdics com Levante. 
' L'assaig: Gènere en què les 
d a d e s objec t ives i les informa-
cions e s combinen amb l'opinió, 
el subject iv isme i les experièn-
cies personals, a m é s de fer ser-
vir per als s e u s propòsits comu-
n i c a t i u s una gran var ie ta t de 
recursos estil ístics propis de la 
creació literària. 
• Estudis històrics, com per a 
poder consultar i encetar un tre-
ball interdisciplinar amb dues o 
tres àrees. 
Q u i n t i p u s d e t e x t o s 
u t i l i t z a r e m ? 
Tant pel que fa a la recepció i 
a la producció: 
• Segons l'àmbit d'ús: 
- Àmbit personal: diari perso-
nal, agenda de comentaris. . . 
- Àmbit social: 
O r a l s : D e b a t s , r e u n i o n s , 
i n t e r v e n c i o n s e n a c t e s 
públics. . . 
Escrits: Articles d'opinió, car-
tes a la premsa.. . 
• 1 sobretot textos argumenta-
tius (Adam, 1985) . 
Q u i n e s s e r a n les e d a t s 
per p o d e r u t i l i t z a r l 'obra d e J . 
i fuster? 
És difícil e s t a b l i r una e d a t 
d e t e r m i n a d a , e n c a r a q u e al 
c o m e n ç a m e n t de la secundària 
obligatòria pot ser que e n s vaja 
bé d'introduir els aforismes, per 
anar poc a poc emprant articles, 
escrits, assajos . . . 
El que sembla ben clar é s que 
el cone ixement que l'ensenyant 
tinga de l'escriptor, i l'entusias-
me que aporte, són p e c e s claus 
per endinsar l'alumnat en l'obra 
de Joan Fuster. 
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